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“Hubungan antara komunikasi orang tua dengan prestasi belajar pada siswa di
SMK Dwija Praja Pekalongan”
X+ 51halaman+5 tabel +6 lampiran
Keluarga yang memiliki budaya berkomunikasi dengan anak secara baik
akan mampu menciptakan prakondisi yang baik bagi tumbuhnya kecerdasan anak-
anak. Komunikasi dipandang sebagai proses untuk mengubah perilaku orang lain.
Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang
mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam
belajar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi
verbal orang tua dengan prestasi belajar siswa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif
dengan pendekatan cross sectional dan dilakuakan dengan menggunakan instrumen
penelitian berupa kuesioner. Variabel bebas dalam penelitian adalah komunikasi verbal
orang tua sedangkan variabel terikatnya prestasi belajar siswa. Sampel dalam penelitian
ini adalah siswa kelas 2 dan 3 sebanyak 100 siswa di SMK Dwija Praja Pekalongan .
Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi square dan α=0,005
diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara komunikasi verbal orang tua dengan
prestasi belajar siswa di SMK Dwija Praja Pekalonngan(p value=0,000)
Dari hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara komunikasi verbal
orang tua dengan prestasi belajar siswa di SMK Dwija Praja Pekalonngan.
Kata kunci        :    komunikasi verbal, prestasi belajar, hubungan Daftar



































"The correlation between parents communication with study performance at
student in SMK Dwija Praja Pekalongan"
x + 51 pages + 5 tables + 6 enclosures
Family tha has culture to communicates with child by well could create good pre
condition for its grow of children intelligence. Communication was looked at as
process to change person behaviour.
Study performance was result that got in the form impressions that cause change
of individual itself as result from activity in study.
The objective of the research was to know correlation between verbal
communication of parent with study performanc of student. The research type was
quantitative with cross sectional approach and carried out by using research instrument
in the form of questionnaire. Independent variable in the research was verbal
communication of person while the dependent variable was study performance of
student. Sample in this research was student of 2nd class and 3rd class as much as 100
students at SMK Dwija Praja Pekalongan.
From result of statistics test by using chi square test and α = 0,005 got result that
there is correlation between verbal communication of parent with study performance of
student at SMK Dwija Pekalongan (p value = 0,000).
From result of the research shows there is correlation between verbal
communication of parent with study performance of student at SMK Dwija Praja
Pekalongan.
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